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NEKI ET:-IICI U NOVOM IZDANJU -PRAVOPISA. 
U de-.elom izdanju Horunii:e\a »Pra\opi..;;a« (god. 1951., a isto !;tt\p I II 
cievetom, god. 194;.) nalazi sc nekoliko naziva za stanomike gradova I 







(Akcente :.am -.Jm ,,(avio. oni odgmaraju ll!lIičkome gO\'Oru.) 
eliju se i 0\, IJaLin, ali sigurno n:kada od !'o311Uh .. tano\ nika mjt;! ... tJ. o 
kojima je govor. Zivio ... am godine i godine II ZClIici i odra~tao II tome 
f.!ratiu, ft ipa;;' ni .. am nikada čuo od domaćeg čovjeka naliv :.Zi"njčanillc. 
Pra\'j je oblik za 0\ ih šest cInika: F6čfi.k.-aka, LivnjJk,.:ika, Tn\\'njuk.-ška. 
TtIZla:l{,;UHI. Zeničflk,·dka, ~itpčak,.akfl. EtnicI žen~klh o,ol>a nisu tako 
jednostavni. Gla~e: FotUnka. U\'anjka. Tr:hnlčunka. Tflzlanka, Zenička. 
Zepčanka. 
Etnikum lipa aak-aaka imaju i mnoga druga mje:'la: Bi-tko, 0(1\110, 
Kupre .... Kre~e\'o, Ljilbu;ki, Vare~. Visokff, 3 ima ih vjerojatno jo; dosta, 








(Break i Lj'ubušak zabilježeni su i II :tPra\opi:,u«.) 
Najzanimljiviji su želbki etnici. Neki !'u od njih paralelni rnu::.kUllle 
lipU a5.k-aaka (DtivanJka, Krt:>;č\'ka, Ktiprc.';ka, Li\'unjka, Ljtibu;ka. V:\re':'l{J, 
Vlsočka, Zenička), drugi bi zapravo bili par mu~kim elnicima na -Janin 
(srčanka. Ff>ča:nka, Trihničank;l. Tuzliinka, 2~pč3nka). Od ;e .... t dnika. 
nayeden.;h II :tPravopisu« ~ oblikom na -janin. njih čeh oro ima u žen:-;kome 
rodu -janka, a od sedam etnikJ na -jak, koje sam ~;il1l dodao, :-;amo jedan 
Ima žen"'ki rod na . janka. Prema tome bi ~e moglo zaključiti, da je la Izhor 
oblika na ·janin u :tPravopisu« bio odlučan t.en~i par ctnika. ;1 tome '>C 
možda protivi primjer :tBl-čak«. 
Ako pak ima primjera kao Tilzlak: Tuzliinka. ima i obratnih St6\<lc i 
D0I3c (kraj Trarnika). gen. Stoca, Doca - imaju dodu~e St6čarun, D6čanln. 
ali "e žen.;ko iz tih mje .. ta naziva Stola&a, D61a~ka. Morti se ,io; rećI, da 
"II naZivi Zčnička. Lhiinjka ili ViHc;ka pra\'e imenice. Zato II prvom padežu 
nema dužine, a u dativu je na::.ta\'ak i. ne: oJ. množina: Zeničkama, a ne: 
Zčnitkim(a). Da se ne radi o pridjevu. \idi -.e najbolje iz primjera Lfviinj!u 
Ihan(j)ska. 
ctmci na ·jak obično mog-u g'la~iti i na ·janill, iaJ;:o zacijelo nitko lllj.! 
čuo riječi I;ao na pr'mjer DU\lljanin, Kre;Hljan:n ili čak Ljubu~Č3nin. Od 
'::e.st elnil<a na ·janin u »Pra\'opi~uc najneopravdaniji je si;.:rurno »Linlj3nin«; 
ostali bi mogli o!>tali kao dubI ete, Ali ima i obratnih primjenI. D(e)nenćanin 
je običnije od D(e)rn!I1Ćak, iako .. e i ovo eUJe (od Dt'-nč!lt<l. ~to IIcki izgu· 
\'araju s reducirani m »ec). 
Odakle m-o d\'ojsho -jak: -jan:n? Zadržat ću st' na primjeru Zenice, 
LJ gradu i okolici nitko ne ee reći »Zr-ničaninc. Zenica jc mt ... liman~ki gradić, 
okolna hliža sela .... u katolička i nlll,..liman .. ka. Ali dalja ,.u ~el<1 pra\"o .. \;l\na 
i tamo je slano\'nik Zenice »Zcničaninc, GotO\ o s\"a mjcsta !' ctnicima na 
-jak imaju muslimansko <;la1l0\"l11;1\0. Poznato je. Ja je \I Bo,.l1i o .. llOvni 
kla<:ni odnos <:ela i ~rad;J bio odno!'> -.;eljaka prav05la\!lca i musliman:-ke 
čar;ije i begova (Kočiee\'e i Andrićeve pripovijetke zorno Ib\'jetljuju te 
odno..,e, ponekad dodu;c i ~ubjekti\llO). Ako bilo gdje U7memo gm or 
mje",ta. udaljenih po de~etak kilometara. uvijek ćcelO naći neke mak:lr i 
minimalne razlike (mislim na 80 .. I1U, u čakavaca i kajkavaca ~u razlike 
neusporedi\o wee), A ako 'iU izmedu la d\'a mje~ta po~tojall' <:uprotno.;." 
kulturne. klasne. \jer'lke i nac:onalne. razlike ee biti mnogo :uazitijc. Več 
je Vuk primijetio. da .. e po Bo .. ni j.!ovor grado\'a razlikuje od 'Co .. lwga: on 
u svom Rječn:ku bilježi: iskati. H!ilm (tl BO"1li po 1'8ro!ima Hćem). Tu ce ne 
radi o opcepoznatoj razlici u gm-oru Kratia ~cla. ne!!(", ba::' () razlici izmedu 
muslimalbko~ grada i pra\lY.'la\ nOI{ "ela. Jer. da o .. tanemu na 1!lag-olu j .. kati. 
prezcnt iščem bit cc I na ~Iu, ako je ono ll1u~liman .. ko (ili katoEčko). rl 
, druge će ~trane u Cajnitu ili Vla~enici bili iš/em, iako tn ni:-lI ~el:l nego 
varo;ice. ah im je pučan!;lm tl \clikoj većini pra\'O~lavno. \Jo Vuk ipak nije 
pogrije;io - za zn:llall je dio Rm·ne \'eoma 'ai.na 7nača.ika. dil ~U <:ela 
većinom pra\osla\"na. a grad:ei mu .. Jimalbki. 
Koliko je u bo .. an-kih mu .. limana jaka ... klono .. t il3zi\ima na -jak, \idl 
~ najbolje iz primjeril: Skopljak i Plje\ liak. Kako tl ~koplju ; Ll P!je\'ljima 
živi miloga muslimana (u Skoplju su oni Turci ili Arbanasi), RO"<ll1ci TU17.\a.:;t' 
i njih na :<:\'oj natin. Djelovala ~U tu još d\a faktora. Sandžački ~I mu,,\imaOl 
bili uvijek II \-eZama ... bosalbkima (nekada "ll pqc\lja bila II Herce({m';ni. 
taiko p!~e i Vuk u Slome Rječniku). a ill makedoll-ko Skoplje po.,tojl I 
bosansko, kraj Travnika. a i tamo ~u :.tanovnici Skopljaci. 1tPravopisc i tu 
p ropisuje: Skopljani'1l. Plje\'ljanin, iako je I u Vuka' Skopljiik. 
Ako iz kojeg grada .s etni kom na -jak dode tko u pra\O",lavno "cio i 
lamo ostane, nazvat ee ga po rodnome gradu, ali :->:J suf:k .. om -janin, ukoliko 
seljani pridošlicu prime u svoje. Varešanin, Kuprešamn. Triwnitanin dan::!" 
~u prezimena, ponajviše pravoslavna . .'\ na primjer Kreševljal .. (ovie) je 
muslimansko prezime. Kako su po .. lojala dva oblika, na ·jak i na -janin. 
izdiferencirala <:e njihm3 upotreba. Kad .. e l{o\ori općenito. bez o,obnoK' 
oono:-a i obojenosti, reći će se: Zcničanin, Travničanin. go\'ori li <.;e pak 
<: uno~enjem vlastitog odnosa, bil će: Zeničak, Trflvnjalc To onda ima 
Iz\'je ... nu boju, iuažava o;;uprotnost (kla:-cnu. vjer"ku, nacionalnu. ~uprotnost 
J!rad: selo). U pro';:lo:-.ti je to imalo svoje opravdanje: grad je j..Jior:šćivao 
<:elo "lužeći ~ i kapitali>;tičkim i feudalnim ~red,>;h·inllt. Zato treba paziti p ri 
upotrebi ovih naziva. Smiješno je napi"ati. kako je neki pra\'j stanovnik 
Tra\ nika rekao l'flm za se: :tJ:] "am Tr:h:ničanin «. Ali baš bi tako morao 
učiniti pisac, koji bi po~lušao :tPr:J\'opi-i«. Stanovnik sc Trnvnil<:l naziva 
Tr~hnjak: seljak pravoslavac reći će mu: Travničanin. Oba ta naziva imaju 
i",tu sadržajnu nijedno",t, ali Z:lto će u ustima seljaka nazIV Travnjak imati 
pmchnu emocionalnu hoju. No dok <.;eljak poznaje oba naziva. praveći i 
rallik u medu njima. ~alll Tr;imjak ne zna za -.e drug"m:; na/iva. To sve vrijedi 
nara\ no "iše za prošlost, ali mo ramo znati za te diferencijacije, iako ih 
dana ... pomalo ne"tajc. Tako ~e na primjer u 7.cll1(:kl>m kraju čc;će čuje u 
~\'e!!, ml:H.leg "'vijeta kompromi ... ni nazi\ Zenlčanin, koji obuhvaća cijelo 
pučan ... :\'o. Ima i drugih tančina s ovim etnicima, Vareška ne znači samo: 
"Ianmnica \ 'a r~~a. U "\'ako~ .. e Bo~njaka ja\'lja 11'1 lU riječ kao prva 
.Isocijacija s1il(a dje\oJke Vilrc.~kČ. Mande ili Luce u ~i roklm dimijama. To 
"lJ bile po S\oj Bo~ni \Coma mnogo tražene !'l užavke., p07.ll3te po pO~lenju, 
marlji\'o",t i i Či~IOĆi. ali i po o;tru jeziku. Po~ebna ,..e emocionalna boja 
o"jeća i tl na7.ivu BcHnjak. To 7vuči malo arhaično, malo pono:-no, il ponekad 
i malo .~a[jivo, dok naziv Bosanac nema specijalnog ~mocionalno~ sad ržaja, 
Trebalo bi ne~to reći i o "klanjanju elnika na -jak. Zeničak sc :-klanja 
1,ao kapetan. dakle ~enili\': Zeničaka. dAti\': Zenič;\kll i i. d, Vol\ati\' ie: 
Zenič.1iče (ali i nepravilno: zr·ničl.ku), a u množini: ZClličaci. Zenič:lk5., samo 
.!a n3~lasak vokativa ni"am ... igllran. \ 'jerojatno .. e ta],;o ili ,,!il'ne) 'iklanjaju 
i o"la1i primjeri. Dodat tu usput. da !'oe u Zenici izgovara naliv Zt-Ilica ~ redu-
ciranim I (ta!\O. da "e i ~oto\'o i ne čuje). Tako je i "etnikom Zeničtik, 
osim II Ilominati\'u jednine. Drugdje se po Uo~ni ruje i Zenica (na zapadu) . 
Na kraju treba llodilti. da .. e tl :tPra\,op;su« nalazi UJ: MiH!laj etnil,um 
'I1aglajac (akcent moj), U "amom se mje .. tu govori Ma~lajlija (lI~p, poznato 
prezime .\\a!;!lfljllt). a odno ... je ,\\agh'ljJija: ,''\agHjac i .. ti kao Zcnič5k: 
Zeni('anin. 7.en ... ko je u oba ~Iučaja: Mliglajka. Slično je sa Saraje\'Om. 
Običan je etnikum Sarajlija (ž Sar1ijka), ta]';o je i u :tPrayopi"uc. ali će 
<..cljaci na i~tok od Sarajc\'a reći: Sarajc\ac. Ž. Sarajc\'ka. Od oblika 
Sarajlija ima i f. ='an'tjlika. ali ~amo kao arhaizam ili u p()drll~lji\lI smislu. 
Kako bi trcbalo u\'clOti oblike Ila -jak, oqa\'i\';i i on:! na .janill. trebalo bi 
prizm;ti i naziv MaglAj/ija, to vi~e {';to već imamo: Sar;\jlija. A ne bi se 
-:mjelo ostati ni na tome, nego bi 1'e morali unijeti u :tPravopis« svi poznati 
i utvrdeni etnici. Onda možda \'iše ne bismo II dnevnom tisku nalazili 
"mije~ne nazive Prištinac. Virjanac. DubrO\'tanka. namjesto pravilnih: 
Pri~te\iac, \'ir6vac. Otlbro\'kinja, 
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NEKO LIKO GRČKI H R IJ EČ i U HRVATSKOM .JEZI KU 
Alllun SimU). 
I. Dene\ reci 
lmcn:ca benerrcci. m. pl.. hCnC\H.ke, f. pl. (bcne\Ta\,e. benebre.kc. be · 
nevrkc. ':Jercvneke, brcllcbrcKc), II Ilr\'31,.;koj. znači hlače, čakšire, caligae. 
Ovu riječ prvi je zabilježio Mikalja. kojemu je. čini se, dUKuju Della Bella. 
BeiO"iencc i dru~ i mladi r.iečll'ci. Z!' belleneke. f. pl .. ima \'uk: :tkaže "iC II 
::ali za pelcngaće. \uncut' "odebele Kaće do niže koliena«. Daničiću Je (ll 
RJA I 233) drugi dio O\"C riječi taman. a za prvi nacad<l da je od lUr ... ke 
riječ i pcmbe. pamuk. L bugar:-.kom ova riječ takoder irna oblik bCIll'\reci 
( ... akcentom na trećem e: bene\ nki), i Mladel1O\ za pr\"! dio dobro "LIdi da 
je zacijelo od kelbk ()~a. koje je pohrdeno II hlm,kom braeca, clH.('le-ki 
breeches, ru~ki brjuki 1 dodajc arballa~ko bC/lel'reJ... ali za dru~i dio nag-ada 
da je srodan snjemackllu Beil1. :tkal jeno. noga. e (ha riječ potječe od 
grčkoga ,:'XyvG;:,u'X. što .!nač..i :-ttknem~ hlace, koje je ... loženo od :ri·/·,c".; 
(p3nnu~, lal ,ukno. platnu) ~pi)l.2 (pl. ~ri)l.('; od lat . braca. hlače). kako je 
pokazno M. R. V,Nner u ()"man. etilllologii (livaja Starina 18. 141-9, 1909). 
Naj .. tariju pOhrdu lJ lu riječ u hrvabkom jeziku daje Orno Krnarutić 
u VazeIju Sigeta grada. 1!ujc crtajući 'jeran portret cara Sulejmrwa kaže: 
"hu mu ~3hilrc ~rl.1t'na \cluda. 
kOJe Klo~a ~a .. trane razja;'nj:n-a: Benevrekc, hlače (:2. izdanje prircdl'!lo od 
Petra Fodroc:zyjn, "tr. 10., 1661). U Stankovcima, daljoj okolini Zadra. i 
danas živi ta riječ II obliku bcnc\"fake. kako mi reče profe"or Marko Vunić. 
Jedna cipa r-:ka pje_,nHl (J borbi Digena Akrite ~ Harom (-Smrću) počinie 
Ste stihO\lI113. koje "am II ,.,\ojoj zbirci Ilmogrčkih putkih pje:,ama pre\eo: 
PojeLd,. HJfO. o.:rna konja. we crno J ohukao 
, ~Io\m~kc hCllc\rekc, da id .. nl panadur. 
U grčkom or:ginalu ... IOji "k /munika, a ja sam la pre\'eo sim'inske 
lIenevr eJ..c. Pann6vr.1ka ili benĆl"{eci bili su jamačno i~pr\"a dio )!"rČ'ke no~nje. 
koji su ka"'llije <; ncklm preinakama Grci pnmali natrag od Slavena i dali mu 
novo Ilne sk/avli nika. ZnanIU. da ... 1..1 bugar:oke ab3džije iz Koprivštice '.1 
svojim haljinama od domaćega "uima (abc) i ;ajaka jo~ u pro,~tom stoljecu 
hodate u zaradu ne samo u Bru ... u. Smirnu i Angoru. nego i na LemIlo, Ta:<f"I, 
: l ijo, Ikariju i drugc otoke grčke. Vidi K. Jireček. PUlnc bilje;ke. PeriOli!· 
če'iko spi5allije 9, 28. Srcdcc IHH-t. 
Jeseni 1918., kad su ~ ra!-ule bile au"trijskc fronte. \'ozio "am se u 
vlaku. već II Hrvatskoj. , ... nekoliko \'Ojnika, koji su ..e \rata1i u Herc\!-
govinu odnekle iz gornje Ugarske ili Erdelja .. Jedan od njih izvadi il 
IIprtnjače novc bijele vunene hla če. kakve no~e ~Io"aci II iužnim i polj-h.i 
